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Resumo
O presentestudodestina-seàanálisedoparcelamentoe edificação
compulsórios,introduzidosnoordenamentojurídicobrasileirocomaCons-
tituiçãoFederalde 1988.Inseridosdentreos instrumentosdestinadosà
realizaçãoda políticaurbana,busca-seinvestigara naturezae delinear
contornosdoparcelamentoedaedificação,atreladosànoçãodecompulso-
riedade. Para tanto, impôs-seo examede noções indispensáveisà
abordagemdotemacornoaevoluçãodapropriedadeprivadaeaslimitações
aelaimpostas,afunçãosocialdapropriedadealémdeelementosdeDireito
Urbanístico.PartindodaConstituiçãoFederalde 1988,quedisciplinao
assuntonoartigo182,parágrafo4.,incisosI alI], eaausênciadelegislação
infraconstitucionalaindanãoforamregulamentados- tornou-se mconsi-
deraçãosubsídiosfornecidospeladoutrina,principalmentea estrangeira,
urnavezquea nacional,pelainexistênciadosinstitutosno direitopátrio,
não dedicoumaior atenção.No direito espanhol,em especial,dadaa
existênciade institutossimilares,previstosna "Lei do Solo"de1956,en-
controu-sericafontedematerialqueconstituiua basedereflexão.Além
disso,procede-sea umexamedosváriosprojetosdelei quetramitamno
CongressoNacional,visandoa regulamentaçãodoparcelamentoe daedi-
ficaçãocompulsórios.Porfim,nãosedescuidoudasimplicaçõesquesobre
tais institutosrefletemosprincípiosfundamentaisdoDireitoUrbanístico,
nosquai'sestãoaquelesumbicados.
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